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PENERAPAN SPIN OFF HOLDING COMPANY SEBAGAI USAHA UNTUK 
MENINGKATKAN  KINERJA PERUSAHAAN (STUDI KASUS PT PUSRI 
HOLDING COMPANY) 
Abstrak 
Salah satu tindakan pemerintah dalam meningkatkan kinerja suatu perusahaan milik 
BUMN yaitu terhadap PT Pusri Holding Company adalah dilakukannya spin off. Dengan 
dilakukan spin off ini akan diukur bagaimana hasil tingkat kinerja perusahaan apakah 
berdampak dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk mengukur kinerja perusahaan 
maka digunakan aturan pemerintah yaitu SK Menteri BUMN RI No. KEP-100/MBU/2002. 
Aturan yang dibuat ini menilai dalam 3 aspek yaitu aspek keuangan, aspek operasional, dan 
aspek administrasi. Dilakukannya penelitian ini dengan maksud untuk melihat seberapa 
efektifnya dilakukan spin off ini dalam meningkatkan kinerja perusahaan BUMN. Dari hasil 
penelitian yang didapatkan pelaksanaan spin off ini memberikan hasil yang positif untuk 
kinerja perusahaan, dengan tingkat kesehatan perusahaan SANGAT BAIK atau AAA. 
Namun, dengan hasil yang baik ini PT Pusri Holding Company harus lebih meningkatkan 
kinerja lagi agar untuk masa yang akan datang tetap menjadi perusahaan yang baik. 
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